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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi, 
teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja 
manajerial pada dua perusahaan BUMN bidang logistik, Provinsi Jawa Barat, 
Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif terapan dengan 
populasi adalah 47 manajer. Jumlah sampel penelitian adalah 47 manajer. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa budaya organisasi, teknologi informasi 
dan sistem informasi akuntansi manajemen memiliki pengaruh positif yang 
signifikan terhadap kinerja manajerial. 
  
Kata kunci: budaya organisasi, teknologi informasi, sistem informasi akuntansi 

































   
ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to analyze the influence of organizational culture; 
information technology and accounting information systems management on 
managerial performance in the two state-owned enterprises in the logistick field 
Bandung, West Java, Indonesia. This research is a descriptive correlative 
population is applied to the manager in 47. Total sample was 47 managers. 
Results of hypothesis testing showed that the organizational culture, information 
technology and management accounting information systems have a significant 
positive effect on managerial performance.  
 
Keywords: organizational culture, information technology, management 
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